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Puis	  nous	  avons	  compris	  ce	  qui	  n’allait	  pas	  
Catalogue	  
Bibliothèque	  de	  Nimportou	  
Le	  contenu	  était	  bon	  
Mais	  pas	  l’interface	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Nos	  u8lisateurs	  allaient	  enﬁn	  voir	  





Moteur	  de	  recherche	   Les	  bibliothèques	  	  
rendent	  leur	  oﬀre	  
très	  visible	  
«	  Sur	  les	  épaules	  d'un	  géant	  ».	  Bernard	  de	  Chartres,	  
repris	  par	  Isaac	  Newton,	  puis	  par…	  Google	  Scholar	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De	  2006	  à	  2008,	  les	  grands	  réseaux	  ont	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La	  profession	  s’est	  progressivement	  reposi8onnée	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2ième	  pacte	  faus8en	  :	  OCLC	  va	  aller	  encore	  plus	  loin	  
Relier	  les	  acteurs	  du	  
livres	  pour	  diriger	  
les	  internautes	  
vers	  les	  bibliothèques	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(P)acte	  4	  :	  28	  bibliothèques	  franchiront	  le	  Rubicon	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Essayons	  de	  comprendre	  ce	  que	  veulent	  les	  bibliothèques	  
Google	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Les	  moteurs	  aiment	  tellement	  les	  livres…	  
h>p://booksearch.blogspot.com/2010/10/on-­‐future-­‐of-­‐books.html	  	  
As	  Sergey	  Brin,	  co-­‐founder	  of	  Google,	  puts	  it:	  "...	  There	  is	  fantasFc	  informaFon	  in	  books.	  OKen	  when	  
I	  do	  a	  search,	  what	  is	  in	  a	  book	  is	  miles	  ahead	  of	  what	  I	  ﬁnd	  on	  a	  Web	  site.	  »	  
Cité	  dans	  «	  Google	  book	  search,	  a	  disaster	  for	  scholars	  »,	  Septembre	  2009,	  
h>p://chronicle.com/ar8cle/Googles-­‐Book-­‐Search-­‐A/48245/	  
Philippe	  Colombet	  :	  Notre	  projet	  Google	  Livres	  part	  du	  principe	  que	  de	  nombreuses	  recherches	  
d'internautes	  sont	  infructueuses	  car	  seulement	  15	  %	  des	  connaissances	  produites	  par	  
l'humanité	  sont	  accessibles	  sur	  Internet,	  d'où	  la	  nécessité	  de	  rendre	  disponible	  la	  
connaissance	  contenue	  dans	  les	  livres.	  
h>p://Evene.fr,	  Avis	  croisés	  -­‐	  GOOGLE	  ET	  LA	  
NUMERISATION	  EN	  QUESTIONS	  -­‐	  Avril	  2010	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D’ailleurs	  le	  mouvement	  s’accélère	  
dans	  le	  «	  système	  livre	  »	  
h>p://www.enssib.fr/en/breves/2010/11/19/livres-­‐numeriques-­‐en-­‐borne	  	  
h>p://fr.reuters.com/ar8cle/technologyNews/idFRPAE6AG0H120101117	  	  
PARIS	  (Reuters)	  –	  17	  Nov	  2010	  
Hache>e	  Livre,	  ﬁliale	  du	  groupe	  Lagardère,	  et	  l'américain	  Google	  
ont	  signé	  mercredi	  un	  protocole	  d'accord	  pour	  la	  numérisa8on	  des	  
livres	  non	  réédités	  du	  premier	  éditeur	  français.	  
Aux	  termes	  de	  cet	  accord,	  le	  géant	  de	  l'internet	  pourra	  proposer	  à	  
la	  vente	  les	  ouvrages	  dont	  les	  droits	  sont	  contrôlés	  par	  Hache>e	  et	  
qui	  ne	  sont	  plus	  disponibles	  dans	  le	  commerce,	  ce	  qui	  représente	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